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Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik oleh bakteri Salmonella typhii dari 
famili Enterobacteriaceae yang dapat menular melalui makanan. Penularan 
demam tifoid sebagian besar terjadi melalui rute oral fekal, dimana Salmonella 
typhi yang berasal dari penderita keluar bersama dengan tinja kemudian 
mengkontaminasi makanan/minuman. Multiresisten pada antibiotik (mutidrug 
resistance) membuat penatalaksanaan dan pengelolaan terhadap demam tifoid 
menjadi lebih sulit dan menjadi tantangan besar dalam pengendalian dan 
pengelolaan penyakit. Langkah lain yang dapat digunakan yaitu dengan 
pengobatan herbal. Salah satu contoh tanaman yang bisa dipakai sebagai obat 
herbal adalah buah tanaman murbei hitam (Morus nigra). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat dan daya bunuh ekstrak 
ethanol buah murbei hitam sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella 
typhi. Penelitian menggunakan studi eksperimental dengan nonequivalent control 
group design. Penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol terdiri dari MHB (Mueller 
Hington Broth), MHB+ S.typhi, MHB+ S.typhi+ciprofloxacin, MHB+ 
ciprofloxacin. Kelompok perlakuan terdiri dari MHB+ S.typhi + Morus nigra. 
Konsentrasi Morus nigra yang digunakan adalah 25 mg/ml , 50 mg/ml, 100 
mg/ml, 200 mg/ml, 400 mg/ml. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 




digunakan menggunakan metode dilusi dengan pembacaan menggunakan 
microplate reader dengan panjang gelombang 595nm yang diawali dengan 
pengocokan atau shake terlebih dahulu selama 15 detik lalu hasil pembacaan akan 
muncul pada monitor komputer dan dicetak hasilnya. Analisis data yang 
digunakan adalah uji nonparametrik Kruskal Wallis. Berdasarkan hasil penelitian 
nilai KHM (Konsentrasi Hambat Minimum) dan KBM (Konsentrasi Bunuh 
Minimum) tidak dapat ditentukan karena konsentrasi yang digunakan kurang 
besar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak etanol Morus 
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Latar Belakang: Multiresisten pada antibiotik (mutidrug resistance) membuat 
penatalaksanaan dan pengelolaan terhadap demam tifoid menjadi lebih sulit dan 
menjadi tantangan besar dalam pengendalian dan pengelolaan penyakit. 
Meningkatnya resistensi Salmonella typhi terhadap beberapa antibiotik membuat 
peneliti ingin mengembangkan penggunaan obat-obat alternatif sebagai pengganti 
antibiotik. Salah satu contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai obat herbal 
adalah buah murbei hitam (Morus nigra). 
 
Tujuan: Untuk mengetahui daya hambat dan daya bunuh ekstrak ethanol buah 
murbei hitam sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella typhi. 
 
Metode: Penelitian menggunakan studi experimental dengan nonequivalent 
control group design. Penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Konsentrasi Morus nigra yang 
digunakan adalah 25 mg/ml , 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml, 400 mg/ml. 
Metode yang digunakkan menggunakan metode dilusi dengan pembacaan 
menggunakan microplate reader. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Analisi data yang 
digunakan adalah uji nonparametrik Kruskal Wallis. 
 
Hasil: Nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh 
Minimum (KBM) tidak dapat ditentukan karena konsentrasi yang digunakan 
kurang besar. 
 
Simpulan: Pemberian ekstrak etanol Morus nigra pada Salmonella typhi 
memiliki efikasi atau daya hambat yang bermakna. 
 
 















ANTIBACTERIAL EFFECT OF MORUS NIGRA ETHANOL EXTRACTS 
AGAINST SALMONELLA TYPHI  
Christine Suryani Novelita Sutrisno  
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Background: The increasing resistance of Salmonella typhi to several antibiotics 
has made researchers want to develop the use of alternative drugs to subtitute 
antibiotics. One example of plants that can be used as herbal medicine is black 
mulberry (Morus nigra). 
 
Objective: To determine the minimum inhibitory concentration and minimum 
bactericidal concentration of black mulberry fruit ethanol extract as an 
antimicrobial against Salmonella typhi bacteria. 
 
Methode: The study used experimental studies with nonequivalent control group 
design. This study will be divided into two groups, the control group and the 
experimental group. The concentration of Morus nigra are used that is 25 mg/ml , 
50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml, 400 mg/ml. This study used is a dilution 
method and using a microplate reader for readding absorbance. The research was 
held at the Microbiology Laboratory of the Balai Besar Laboratorium Kesehatan 
Surabaya. The data analysis used was the Kruskal Wallis nonparametric test. 
 
Result: The MIC (Minimum Inhibitory Concentration)  and MBC (Minimum 
Bactericidal Concentration) values cannot be determined because the 
concentration used is not large enough. 
 
Conclusion: The administration of Morus nigra ethanol extract in Salmonella 
typhi has significant efficacy or inhibition. 
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